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Многие конструкции авиационной техники состоят из сопрягаю-
щихся анизотропных (композитных) элементов с сингулярными (уг-
ловыми) точками на границах. Наличие такой сингулярности суще-
ственно повышает вероятности разрушения элементов. Для исследо-
вания этого явления рассмотрим анизотропный клин, состоящий из 
двух сопрягающихся разнородных клиньев. На линии сопряжения 
потребуем непрерывности перемещений и напряжений. На внешних 
границах клина напряжения равны 0. Задача состоит в определении 
порядка сингулярности напряжений, обеспечивающих конечность 
энергии в вершине клина. Комплексные потенциалы напряжений в 
верхнем и нижнем клиньях представим в виде: 𝐹1(𝑧1) = (𝐴1 −
𝑖𝐵1)𝑧1
−𝛾
, 𝐹2(𝑧2) = (𝐴2 − 𝑖𝐵2)𝑧2
−𝛾
, где γ – порядок особенности в вер-
шине. Из условия конечности энергии γ удовлетворяет неравенству 
0 ≤ 𝛾 ≤ 1. 
 
 
Рисунок 1 – Составной анизотропный клин. 
 
Из решения задачи сопряжения клиньев приходим к уравнению для 














1−𝛾) = 0. 
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